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taxi Dr. Font Quer, i que va publicat en aquest BUTI,LEri. Tamb6 manifesta el
President que deu procedir-se a la votacid dels membres per als Hoes vacants,
acordant-se votar a set, resultant elegits per majoria, en votacid secreta, els
senvors que ocupen el numero Su i seguents del escalafd de membres i Inimero I
de membres superntime raris, quedant dos vacants de membres supernumeraris per
a omplir. La sessid es aixecada a dos quarts de nou del vespre.
CONSELL GENERAL DE MEMBRES DE 30 DE DESEMBRE DE 1917.
PresidOncia de D..Josep Alainguer
I'is-President.
Te Iloc la reuni6 en el Institut de Citncies, del Palau de la Diputacid. Assis-
teixen els membres Srs. Aguilar-amat, Bofill i Pichot, Artigas, Barnola, S. J..
Ferrer i Vert, Ferrer Dalman (Miquel), Llenas, Maluquer (Salvador), Mahlquer
(Josep), Maluquer (Joaquim). Codina, Casanova. i Zariquiey.
Estan representats els membres Srs. Almera, Degollada, Cirera, Comabella.
Soler i Pujol. Pujiula, S. J., Bofill i Poch, Rosset. Sennett, Sol6 i Pld i Vidal.
Oberta la sessid a lee onze del matt. i Ilegida Pasta de l'anterior Consell
general pel Secretari accidental I). Miquel Ferrer, el President manifesta que
d'acord amb Particle 12 dels Estatuts vigents, to que nomenar-se el Consell Di-
rectiu per al pruxim bieni.
Es procedeix tot seguit a la votacid secreta, resultant per unanimitat elegit
el Concell Directiu que figura en la primera plana de aquest BUTLLETt, passant a
ocupar la Presi&ncia el R. P. Joaquim M.8 de Barnola, S. J., qui en un bell par-
lament saluda a tots els membres i reclama una decidida col-laboraci6, que tots
els presents li prometen.
Desprzs de breus manifestations dels Srs. Bofill i Pichot, Aguilar-amat,
Ferrer i Vert. Maluquer (Salvador i Joaquim), el President aixeca la sessid a la
una de la tarda.
SESSI6 CIENTIFICA DE 10 DE GENER DE 1918.
PresidPneia del Rent. P. Joaquim M." de Barnola, S. J.
President.
En el lloc social, assistint-hi els membres i socis Srs. Dr. Almera. Barnola,
S. J., Bataller Pvre, Bofill i Pichot, Codina, Faura, Folch (Joaquim), Lluis M.8
Vidal, Llenas, Maluquer (Salvador), Maluquer (Josep). Maluquer (Joaquim). Saga-
rra (Ignasi) i Zariquiev, el President obre la sessi6 a dos quarts de set del vespre.
El President d6na compte d'una comunicacid del Sr. Secretari de l'Institnt d'Es-
tudis Catalans, felicitant als membres del Consell Directiu per la seva eleccid.
